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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Plantillas.
Resolución núm. 1.630/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se dispone que la plan
tilla de la Flotilla de Helicópteros, Helipuerto de
la Base Naval de Rota y CIANHE quede consti
tuida como a continuación se expresa:
FLOTILLA DE HELICOPTEROS
Jefatura y Plana Mayor.
1. Cuerpo de Oficiales.
Un Capitán de Navío (A4vP). Jefe de la Floti
lla, del Helipuerto de la Base Naval de Rota y del
CIANHE.
Un Capitán de Coi-beta (AvP) (G).—Jefe de Or
denes.
Un Comandante de Máquinas (AvM).— Plana
Mayor.
Un Capitán de Intendencia (AvA).—Habilitado
de la Flotilla, del Helipuerto y del CIANHE.
2. Cuerpo de Suboficiales.
Un Brigada Escribiente.
Un Sargento Escribiente.
3. Especialistas de Marinería.
Un Cabo primero Escribiente.
4. Marinería.
Un Cabo segundo Escribiente.
Un Marinero de Oficio Repostero.
Dos Marineros de primera.
Primera Escuadrilla.
1. Cuerpo de Oficiales.
Un Capitán de Corbeta (AvP).—Jefe de Escua
drilla.
Ocho Tenientes de Navío (AvP).
Un Capitán de Máquinas (AvM).
2 Cuerpo de Suboficiales.
Dos Brigadas Electrónicos (Apt. Servicio de He
licópteros).
Un Brigada Mecánico (Apt. Servicio de Helicóp
teros).
Ocho Sargentos Mecánicos (Apt. Servicio de Ile.
licópteros).
3. Especialistas de -Marinería.
Un Cabo primero Electricista (Apt. servicio1 Ielicópteros).
Un Cabo primero Electrónico (Apt. ServicioHelicópteros).
'fres Cabos primeros Mecánicos (Apt. Servicio1 elicópteros).
Un Cabo primer() Escribiente.
4. Marinería.
Dos Cabos segundos lElectricistas (Servicio de
licópteros),.
Dos Cabos segundos Escribientes.
Cinco Marineros de primera .
Segunda Escuadrilla,
1. Cuerpo de Ofíciales.
Un Capitán de Corbeta (AvP).—Jefe (le E
drilla.
'Ocho Tenientes de Navío.—Uno (AvIn (
Uno (AvP) (Er). Uno (AvP) (C). Cinco (AvP)
Un Capitán de Máquinas (AvM).
2. Cuerpo de Suboficiales.
Un Brigada Electricista (Apt. Servicio de
cópteros).
Dos Brigadas Electrónicos (Apt. Servicio d
licópteros).
Tres Brigadas Mecánicos (Apt. Servicio d
licópteros).
'Cuatro Sargentos Mecánicos (Apt. Servido
Helicópteros).
3. Especialistas de Marinería.
Un Cabo primero Electricisa (Apt. Servido
Helicópteros).
Un Cabo primero Electrónico (Apt. Servicio
Helicópteros).
Dos Cabos primeros Sonaristas (Apt. Servicio
Helicópteros).
Dos Cabos primeros Meanicos (Apt. Servicio
Helicópteros).
Dos Cabos primeros ,Escribientes.
4. Marinería.
Dos 'Cabos segundos Talleres a Flote (Servicio
Helicópteros).
,Cuatro Marineros de primera.
Tercera Escuadrilla.
1. Cuerpo de Oficiales.
rn Capitán de Corbeta (AvP).--jefe de
drilla.
Ocho Tenientes de Navío. — Uno (AvP)
Uno (AvP) (Er). Uno I(AvP) (C). Cinco (Av?)
rn Capitán de Máquinas (AvM).
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Cuerpo de Suboficiales.
te Sargento) Condestable (Apt. Servicio de 11e
ros).
Un Sargento Torpedista (Apt. Servicio de neli
tros).
ti Brigada Electricista (Apt. Servicio de Hen
los).
Do, Brigadas Electrónicos (Apt. Servicio de Me
tros).
•tn Sargento Electrónico (Apt. Servicio de 1 le
Cros).
Is Brigadas Mecánicos (Apt. Servicio de 1 leli
Cros).
Cuatro Sargentos Mecánicos (Apt. Servicio de
eros).
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Especialistas de 11,11-inería.
!res Cabos priincro rtilleros (A1)t. Servicio de
ópteros).
Co Cabo primero 14.! tricista (Apt. Servicio) de
teros).
Un Cabo primero V.lectrónico (Apt. Servicio de
icópteros).
Dos Sabos primeros Nlecánicos (Apt. Servicio de
pteros).
Dos Cabos primeros Escribientes.
Marinería.
Un Cabo segundo l.^.:ectricista (Servicio de Men
s).
Dos Cabos segundos Talleres a Flote (Servicio de
optems).
El Cabo segundo Esrribiente
Marineros de primera.
Cuarta Escuadrilla.
Cuerpo de Oficiales.
:1% Tenientes de Navío (AvP).
Cuerpo (le Suboficiales.
n Brigada Electrónico (Apt. Servicio de T Teli
.rros).
n Brigada Mecánico (Apt. Servicio de ITelicóp
ti Sargento Mecánico (Apt. Servicio de 1Teli
'ilos).
'Ispecialistas de Marineria.
Cabo primero Electricista (Apt. Servicio de-'ipterus).
Cabo primero Electrónico (Apt. Servicio de')P(eros).
larineria.
Cabo segundo Electricista (Servicio de Hen
t n Cabo segundo Escribiente.
Dos Marineros de primera.
in (a Escuadrilla.
1. Cuerpo de Oficiales.
Un Capitán de Fragata (Av1)). Jefe de Escua
drilla.
Cuatro Capit:Iiies de Corbeta. Uno (Av1)), Se
gundo jefe de Escuadrilla. Uno (Avr) (Er), Dos
(AvP).
Dieciséis Tenientes de Navío.—Dos (AvP) (AS).
"fres (AvP) (Er). Dos (AvP) (C). Nueve (AvV).
Tres Capitanes de Máquinas (AvM).
'11 Teniente de Máquinas (AvM).
2. Cuerpo de Suboficiales.
Un Sargento Condestable (Apt. Servicio de He
1 i c(')pteros).
Un Brigada Torpedista (Apt. Servicio de Heli
cópteros).
Dos Sargentos Torpedistas (Apt. Servicio de He
li(ópteros).
Cuatro Brigadas Electricistas (Apt. Servicio de
11elicópteros).
Cinco 'Sargentos Electricistas (Apt. Servicio de
1 Telicópteros).
1 In Brigada Radiotelegrafista (Apt. Servicio de
Helicópteros).
Dos Sargentos Radiotelegrafistas (Apl. Servicio
de Helicópteros).
Seis Brigadas Elctrónicos (Apt. Servicio de He
licópteros).
Doce Sargentos Electrónicos i(Apt. Servicio de 1Ie
licópteros).
Cuatro Brigadas Sonaristas (Apt. Servicio de Pe
)leros).
Doce Sargentos Sonaristas (Apt. 'Servicio de He
licópteros).
(Catorce -Brigadas Mecánicos (Apl. Servicio de
Helicópteros).
'Catorce Sargentos Mecánicos (Apt. Servicio de
Ilelicópteros}.
1.T11 Brigada Escribiente.
Dos Sargentos Escribientes.
3. Nspecialistas de Marinería.
Tres Cabos primeros Artilleros (Apt. Servicio de
I lelicópteros).
Cinco Cabos primeros Electricistas (Apt. Servicio)
de llelicópteros).
Oclio Cabos primeros Electrónicos (Apt. Servicio)
ole 1 lelic4teros).
Nueve Cabos primeros Mecánicos (Apt. Servicio)
de Helicópteros).
Cinco .Cabos primeros Escribientes.
Marinería.
1'rein13 y seis Marineros de primera.
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Sexta Esci(adrilla.
1. Cuerpo de Oficiales.
Un Capitán de Corbeta (AivP). Jefe de Escua
drilla.
Siete Tenientes de Navío. — Uno (AvP) (AS).
Uno (AvP) (Er). Uno (AvP) (C). Cuatro (AvP).
Un Capitán de Máquinas (AvM).
2. Cuerpo de Suboficiales.
Un Sargento Torpedista (Apt. Servicio de He
licópteros).
Un Brigada Electricista (Apt. Servicio de Heli
cópteros).
Un Brigada Electrónico (Apt. Servicio de Heli
cópteros).
Un Sargento Electrónico (Apt. Servicio de Heli
cópteros).
Un Brigada Mecánico (Apt. Servicio de FIelicóp
teros).
Tres Sargentos Mecánicos (Apt. Servicio de He
cópteros).
Un Sargento Escribiente.
3. Especialistas de Marinería.
Un Cabo primero 'Electricista (Apt. Servicio de
Helicópteros).
Un Cabo primero Electrónico (Apt. Servicio de
Helicópteros).
Tres Cabos primeros Mecánicos (Apt. Servicio de
Helicópteros).
4. Marinería.
Un Cabo segundo Electricista (Servicio de Heli
cópteros).
Dos Cabos segundos Talleres a Flote (Servicio de
Helicópteros).
Un Cabo segundo Escribiente.
Seis Marineros de primera.
Séptima Escuadrilla.
1. Cuerpo de 'Oficiales.
Un Capitán de Corbeta (AvP). , Jefe de Escua
drilla.
Trece Tenientes de Navío. — tino ,(AvP) (A).
Uno (AvP) (Ery. Uno (AvP) (C). Diez (AvP).
Un Capitán de Máquinas (AvM).
Un Teniente de Máquinas (AvM).
2. Cuerpo de Suboficiales.
Un Brigada Condestable (Apt. Servicio de He
licópteros).
Dos Sargentos Condestables (Apt. Servicio de
Helicópteros).
Dos Brigadas Electrónicos (Apt. Servicio de 1 I(.
1icópteros).
Dos Sargentos Electrónicos (Apt. Servicio de Hlicópteros).
Tres Brigadas Mecánicos (Apt. Servicio) (le filicópteros).
Seis Sargentos Mecánicos (Apl. Servicio de lklicópteros.
Un Sargento Escribiente.
3. Especialistas de Marinería.
Seis Cabos primeros Artilleros (Apt. Servicio d
Helicópteros).
Dos ,Cabos primeros Electricistas (Apt. Servid
de 1 lelicópteros).
Dos Cabos Electrónicos (Apt. Servicio de Hel
cópteros).
Tres Cabos primeros Mecánicos (Apt. Servicio
1 1 elicópteros).
Un .Cabo primero Escribiente.
4. Marinería.
Dos Cabos segundos Electricistas (Servicio ole Ile
licópteros).
Tres 'Cabos segundos Talleres a Flote (Servici
de 1 Iclicópteros).
Dos Cabos segundos r.,,(-1-ientes.
Dieciséis Marineros de
HELIPUERTO DE LA BASE NAVAL
DE ROTA
1. Cuerpo de Oficiales.
Un Capitán de Fragata (AmP).—Segini(10 Jefe d
la Flotilla del Helipuerto, y del CIANI1E.
Un Capitán de Corbeta (AvP).----11eliptierto,
Un Comandante de Máql:inas (AvM).—Jefe d
los Talleres Mecánicos.
Un Capitán de Máquinas (AvM).—Talleres M
c¿'Inicos.
Un Capitán de Intendencia (AvA). AMA lid
copteros.
2. Cuerpo de Suboficiales.
Un Brigada Contramaestre. •
Dos Brigadas Mecánicos (Apt. Servicio de Hel
cóptercis).
Dos Sargentos Mecánicos (Apt. Servicio de He
licópteros).
Un Sargento Escribiente.
3. Especialistas de Marinería.
Un Caló primero de Maniobra.
1)os .Cabos primeros Electricistas (Apt. Servic
de Helicópteros).
Un Cabo primero Electrónico (Apt. Servicio
Helicópteros).
Un Cabo primero Mecánico (A1)t.
1 1elico'l deros).
pr.ineroi; Escribientes.Tres Cabos i
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Marinería.
Cuatro Cabos segundos Klectricistas (Servicio de
ldicópteros),
ueve Cabos segundos Escribientes.
Tres Cabos segundos Motoristas.
Un Cabo segundo Buceador Ayudante.
a Cabo segundo l'añolero dc I:espetos.
Veintiún Cabos segundos (Servicio de Helicóp
os).-(l).
Dos Marineros de oficio ,Njustadores.
Un Marinero de oficio Albafiil.
Dos Marineros de oficio Carpinteros.
Once Mariner'ós de oficio. Conductores de Auto
Dos Marineros de oficio Pintores.
Seis. Marineros de oficio Reposteros.
la Marinero de oíicin Sopletero.
Un Marinero (le oficio Tornero.
Doce Marineros de primera.
Veinticuatro Marineros de segunda.
(1) Doce poseer;'m curso de Seguridad Interior.
O A N LIE
Cuerpo de Oficiales.
ln Capitán de Corbeta (Av1)).-jefe (le 11,stu•4
105
El resto (lel personal del CIA NI 1E, hasta un to
ul(le 23 Jefes y Oficiales, 1)rofes'ores y Ayudantes
Profesores: 17 Suboficiales Ayudantes InstruCto
v un Cabo primero Escribiente, simultanearán
e detsino con otro de plantilla en la Flotilla de
elicópteros o I lelipticilto de la Base Naval de
ota nombrados por Orden iVlinisterial expresa.
NOTA.-Untre el personal de Oficiales, Sulioíi
es y Marinería 1.42specia1ista debe 'haber dos con
111(1 de lluceadores de Averías.
(A.Inedan derogadas las siguientes disiiosiciones:
Orden Xlinisterial número 3.598/61 (I). O. mí
tu 263).
Orden Ministerial número 1.533/63 (1). 0. mí
ro 74).
Orden l‘linisterial número 1.5M/63 (I). O. nú
ro 76),
Orden Minkterial número 5.134/63 (1). O. mí
o 274).
Orden Ministerial m'unen) 4.294/(4 (I). O. mí
ro 227)
Punto 3 de la Orden rklinisterial Comunicada
ero 1,233, de 21 de octubre de 19G1.Orden Ministerial número 4S77/G4 (1).o 257),
Orden Ministerial numero 5.1(7/().1 (1)• o).
•o 273),
Orden Ministerial número 5.509/( ( 1). (1 núo 293).
O. 111'1-
1111-
Número 197.
Orden Ministerial número 2.195/65 (D. O. nú
mero 119).
Orden Ministerial número 3.022/65 (1). 0. nú
mero 164).
Orden Ministerial número 3.943/65 (D. 0. nú
mero 222).
Orden Ministerial número 4.265/65 (D. O. nú
mero 241).
Punto 2 de la Orden Ministerial número 774/66
(I). 0. núm. 44).
Punto 2 de la Orden Ministerial número 3.197
de 1966 (D. O. núm. 167).
Resolución número 714/72 (D. 0. núm. 94).
ciialquier otra disposición de rango igual o in
iur (pie se oponga a la presente Resolución.
Madrid, 25 de agosto <le 1972.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
o
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.633/72, de la Dirección de
v 1 ) t;Ici( )11(. -Se dispone que el Te
niente (.()F()1 el M:Hininas (EL) (1()n ('arb)s 1Ter
mida Anca pase clesiinad() como Secretario (le la his
pecci(')ii General (1(1 ( iteip() de Máquinas, con carác
ter voluntario, ce.(ndo en el Estado Mayor de la
Armada.
Madrid, 24 de agosto de 1 )72.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAM1 ENTo Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.634/72, (le la Dirección de
1:ecliita1niento y Dotaciones.--Se dispone que el Co
mandante de Máquina,-; (1V) don José Fea! Rey pase
destinado a la 1. C. O. (lel Arsenal de El Ferrol del
(.;111(1i110, con carácter voluntario, cesando como Jefe
(le los Servicios de l‘lá(itiii)as y de Trabajos de la
I4,s1ació11 Naval de Mahón.
A efectos de indemnización por traslado dc resi
d(ncia, se encuentra comprendido en el apartad() e)
de la Orden Ministerial nímiero 2.242/59 (I). O. nú
m(ro 171).
Madrid, 21 (le agosto (le 1972.
EL D IR FCTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Hoveres
Excrnos, Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.635/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán Médico don Luis Fernández-Izquierdo Puvol
pase destinado a la Unidad de Investigación Subacuá
tica (UIS).—Forzoso.
Madrid, 24 de agosto de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Vocales de la JUME.
Resolución núm. 1.631/72, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Esta
do Mayor de la Armada, se nombra Vocal de 1:1
JUME, por razón de su cargo, al Capitán de Cor
beta (A) don Joaquín Boado González-Llanos, en re
levo del Capitán (le Corbeta (A) don Miguel Núñez
de Prado y de Miguel-Villanueva.
Madrid, 24 de agostó de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y 1,1overes
Vocales de la JUAS.
Resolución núm. 1.632/72, de la Dirección (le
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Esta
do Mayor de la Armada, se dispone que el Capitán de
Corbeta (AS) don Alejandro Roldán Raynand y el
Teniente de Navío (AS) don Carlos Paz Prego ce
sen como Vocales Electivos (le la JUAS.
Madrid, 24 de agosto de 1972.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y 111overes
Retiros.
Resolución núm. 1.086/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por cumplir el (lía 24
de febrero de 1973 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Capitán de Navío (EC) don
José Ramón Suárez y Suárez cese en la situación de
"actividad" y pase a la de "retirado", quedando pen
Página 2.268.
diente (lel señalamiento de haber pasivo que (letenntel Consejo Supremo (le justicia Militar.
Madrid, 24 de agosto (le 1971
F.J. ALMIRANTE,
JEFE DEL DEPARI A M ENTo DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
11;xcinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.087/72, de la jefatura del
Departamento ele 1>eronal.– Por cumplir el día 24 (le
febrero de 1973 la (.(1;111 re.glaibentaria, se dispone (Itte,
en dicha fecha el Capitán de Grheta (e) (ET) (Ion,
Eduardo Clavillo Cony:ílez cose en la situación (le
-;tetividad" y pase a 1;1 de "rutirado", quedando pm.
diente (lel señalamiento (le haber pasivo que deternij.
ne el Consejo Supremo de .',11,,ticia Militar.
Madrid, 24 de agosto de 1072,
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.088/72, de la Malura del
1)epartament() de Personal .----Por ctuniilir el (Ha 24
de febrero de 1973 la edad reglamentaria, se dispo
(fue en dicha fecha el Comandante Archivero (1
Ignacio Pintad() García-Heillá nbse en la sitnaci
de "actividad" y pase a la (le "retirado", quedan
pendiente (lel señalamiento de lial)er pasivo (itie
termine el .Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Deposición de cmpleo y rescisión de eoniproin
Orden Ministerial núm. 475/72 (D). C
consecuencia <l(' la pena inn)tiest:1 al Cabo pri
;Especialista A rt ille ro losé Benítez
Gallardo en
causa número 16/70, *instruida en la Zona
tina del Mediterráneo, se dispone quede (lespo
(le su empleo y rescindid() el compromiso que
t
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rtraido con la Armada, pasando
;L la situación mi
kir que le correspondí'.
Madrid, 25 (k. agosto de 197).
Por delegación:
EL ALMIRANTE
DEL. DEPAnTAmENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
F.xcinus. Sres. .„
Vt5
Personal civil no funcionario.
Baja por .fallecimiento.
Resolución núm. 1,636/72, de la Dirc.i,cción de
ktdutamiento y Dot;lcioties.---Catisa baja en la Ar
ada, por haber fallecido (.1 día 19 del actual, la
lefonista doña Marina Julia Abele(10 Alonso, que
rtstalra sus servicius en la Ayudantía Mayor del
Irsenal (le La Carraca.
ladri(1, 24 de agosto de 1972.
Er. Di RECTOR
DE RECLUTAM IENTO Y DOTACIONES
Vicente Alberto y Hoveres
IRECCION DE ASISTENCIA RELIGIOSA
ritmos. Sres. ...
NtS. ,
Retiros,
Orden Ministerial núm. 476,, 72 (I)). Sc. am
d texto de la Orden Ministerial m'ollero '166 de
2(1)), (le fecha 17 del actual (1). 0. núm. 19'1,
22 (le agosto (le 19'72), por la que el Capellán
ero (lon Marino Vicente Martín pasa a la si
Ion de "retirado'',
•••••••••
ti(I, Int,' M:'
tán
(pie quedará redactada como
"A propuesta (lel Vicario General Castrense, y
de acuerdo con el artículo 6.° del Convenio de 5 de
azosto (le 1950 entre la Santa Sede y el Gobierno
Español, se dispone (pie el Capellán primero don
Nlarino Vicente Martín cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado" a partir de la
fecha de publicación de esta Orden Ministerial en
el DrAmo OFICIAL DEL MINISTER Io DE MARINA,
quedando pendiente del Sefialantiento del haber pa
sivo que deteiniiiie el Consejo Supremo de Justicia
:\ladrid, 24 de agosto de 1972.
'or delegación :
Er, ALMIRANTE
JEFE DEI. 1 )EPARTAM ENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excinos. Sres.
Sres.
...
•
• •
El
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 1.089/72, de la l('t-atitra del
1)epartainettio de Personal. -1)e conformidad con 10
proptiesto por la Secci(")11 141c()11('n1 •Iica del Departa
mento de Personal, lo informad() por la Intervención
cilado Departamento y CO!) arreglo a lo dispuesto
1:1 1 .ey número 113/(36 (). m'In). 298), y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
( 'ite] 1)(1 de Infantería de Marina los trienios acumu
lables en el m'unen) circunstancias (pie se expresan.
Madrid, 25 de agosto de 1972.
EL A I.M I R ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE 1 '1..RSoN,NI.,
1 elipe Pita da Veiga Sanz
Exc•os. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
). A III( M rt ítivz. ( leca (2)
I), A tirel N( )v() Cadenas (1 )
FI SER V A ( I 0 N E 5:
(I) Servido sin inierrnpei(")n.(2) Se le deducen seis meses y veinte días que pe] in.ineció
I
•
11
•
•
• 111
~M.o.
Can tWad
mensual
Pesetas
12.000
5.400
en Zona Roja.
onrepto
por cl que
*e le concede
1,.). I ivnius „ ,
3 11.iciii()s (le ()fi
cial y 4 de Sub
oficial ...
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Resolución núm. 1.090/72, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—De conformidad con In
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley iMmero 113/66 (D. O. núm. 298), y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Infantería de Marina los trienios aclables ej 1 e1 núniero y circunstancias que se expr,\1:1(lrid, 25 de agosto de 1972,
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pita da Veiga SanzI_Cxcmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
o clases
1ti
Inf.*
Inf.a
Inf.a
'Uf.*
Inf.°
Inf.a
NOMBRES Y APELLIDOS
José A. Porro Martínez ... ... ...
M. D. Guillermo Díaz del Río Caballo
11? D. José Carlos Franco López ...
M.
M? . Carlos Lena Terry ... ...
D. Miguel A. Um
D
piérrez Rijo ...
• •• .
•
11/1? D. Francisco Martínez García
...
...
M.• D. Juan Luis Antón Rego ... ... .„
M.'I11-). Jesús Díaz del Río Español ...
•• •
Cantidad
mensual
Pesetas
••• 1.000
1.000
.
. . '1.000
. . ••• 1.000
. . . 11.000
••• •.000
••• 1.000
*I O L000
1
1
1
1
1
1
1
1
Concepto
por el que Fecha en que d
se le concede 1 comenzar el a
1
tricino
trienio
trienio
trienio
ricino
trienio
trienio
trienio
•••
*I&
•••
••• *O*
• oel •••
• be.
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
Resolución núm. 1.091/72, de la jefatura del
Departamento de Personal.—De coniormidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo disiutesto
en la Ley número 113/66 (D. (.1 núm. 298), y dispo
siciones complementarias, se concede al personal del
4~111~1111.11,1" •7•••••••••■
Cuerpo de Oficinas y Archivos los trienios ant
lables en el número y circunstancias que se expr
Madrid, 25 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
J EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empl.tos o clases
••• •■•■■•••■•
Of. 1.0 Ofnas. Arch.
Of. 1." ()filas. Arch.
()f. 1." Oírlas. Arch.
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Julio Sanniartín García ...
I). José Soto Martínez ... ••• ••• • o • • • •
D. Manuel J. Santiago Sanmartín (1) .
Cantidad
mensual
Pesetas
8.800
8.200
6.000
elen..1111
Concept()
por el que
se le concede
4 trienios ()fi
da] y 8 (le Sub
Fecha en que de
Icomenzar el abo
oficial
4 trienios de ()ii
eial y 7 de Sub
oficial ...1
3 trienios de ()tii
vial y 5 de Sub
oficial 1
OBSERVACIONES:
(1) Ingresó en la Armada en 1 de septiembre de 1940.
Resolución núm. 1.094/72, (le la. jefatura del
Departamento de Personal. De conformidad con lo
propuesto' por la Sección 1.4,conómica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), y dispo
siciones compiementarias, se concede al personal del
Cuerpo de Marinería (Suboficiales) los trienios acu
Página 2.270.
•
■••11~111111,
septiembre
septiembre
septiembre
••••■•••••••••••••••••••
••■••••••••••••■•••■••••••••.......-
11Hi1ables en el número y circtitislaiicias que sc
1)1-es;11).
Madrid, 25 de agosto (le l)72.
Flf, ALMIRANTE
DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres. ...Excmos.
1 Sres. ...
JEFE
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Çinjeos o elases I
o Artillero...
o Artillero.e•
lo Cañón ..•
U) Maniobra.
o Artillero...
ento Slinista
tu Electricist.
crlo Nlecánico,
dilo Mecánico,
lo Mecánico.
lo Mecánico.
lo Fogonero...
to Fogonero..,
to Fogonero...
lo Fogonero...
do Fogonero...
10 Fogonero.,,
oto Fogonero._
Martes, 29 de agosto de 1972
RELACIóN QUE SE CITA.
N liniero 197.
NOMBRES Y APELLIDOS
1). NIartín San., Nlatainala (1 )
1). Florenlino Vieira C:id (1)
Amcijeiras L(')pez
1) Francisco Camon(iras Castro
1). Darío .Rodríguez P()dríguez
1). Pedro .Marín Velasco
1). Francisco) Morales Miranda
1). Crescc..ncio Bermúdez García
1). Carlos Díaz Sabater .•. .
1). José López Díaz ...
1). Manuel Montero Quizá ...
Crisii)bal Astorga Ramos . •
D. José Ilurguil lo Ilart ín
D. julio Cotos N'ovo ...
Eulogio Fernández 1)íaz
1). Julián García Gómez ...
1). 1Vfabuel López Fernández ,..
D. FI:in:lío Yáñez Díaz ..
D. José Calvo 'Casal (2) .
• • •
'•••••••••••••••••••
• e •
• • •
• • •
9 • •
• • •
e •
• • e
II
• •
• • e • • •
• • • .11 • •
•
• •
• • • •
•
•
• • • •
• • •
e • •
• • • • • • •
• o • • • • e I •
• • • • 11 • • •
• • • • • • • • a
• • •
• • 11 •
• • •
• • •
• • • •
•
•
•
• e •
• • • • • • • •
• •
• • • • • • •
• e • • • •
e
•
• • • • • • • •
•••• *e* o*
II
1 Cantidad
mensual
P esetas
2.400
2.400
2.400
3.600
3.600
3.600
3.600
4.200
3.600
3.600
3.600
4.200
4.200
2.400
3.600
2.400
2.400
4.200
4.200
Concepto
por el que
se le ca..hcede
4 trienios
4 trienios
4 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
() trienios
7 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
7 trienios
7 trienios
4 trienios
6 1 denlos
4 trienios
4 trienios
7 trienios
7 rienios
• • • • • •
a • • e • • • • •
o • • • • • • • •
• • • • •
II • • e 11 • • • •
• • • • •
• • • • •
• •
• • • • •
Fecha en que debe
1 comenzar e4 abono
1 julio
1 julio
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 agosto
1 mayo
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
1972
ISERVACIO
FI) Es la primera revista pasada como tales Sargentos.
1/) Se rectifica en este sentido la Pesolución número
o,
Sueldos.
solución núm. 1.092/72, (le la Jefatura del
omento l'ersonal.--De conformidad con lo
iesto por la Sección :Económica de este Depar
lo (le Personal, 10 informado por la Interven
del citado Deparlaiiil ulo y con arreglo a lo dis
:uen el Decreto ill'ffliero 329/67, de 23 de fe
(D, O, m'un. 52), se concede al personal de la
1)eberárt continuar percibiendo dos premios de permanencia.
601/72 (1). ( ). 1 14 ) ii la parte que fect a a este
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el in'inlero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de agosto de 1972....
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita (la Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos y clases
prinuro Alitimit) IIi(11 ,11-(
. . • .
NOMBRES Y APELLIDOS
Domingo García García ...
.'esolución núm. 1.093/72, de la jefa 1nri (1(.1lamento de 1'(1so11a1.---1)e conforninid con lo
lo por la Sección F,con(")1nica de este Departo de Personal, lo informado por la Interven--deleitad() Departamento y con arreglo a lo (liso en el Decreto número 329/67, de 23 de fe--'1(1). O. m'un, 52), se concede al personal de la
Sueldo que
corresponde
Pesetas
4.500
Fecha en cine debe
comenzar cl abono
1 ti )\ iembre 1971
Armada (pie figura en la relaci¿n ;Incxa los sueldos
en el m'unen) y circunstancias que se expresan.
Madrid, 25 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTP.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Felipe Pita da Veiga Sanz
141xcinos. Sres.
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Empleos o clases
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•
RELACIóN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Cabo 2.° Marinería Faenas Marineras...
Cabo 2.° Marinería Máquinas y Calderas.
Cabo 2.° Marinería Máquinas y Calderas.
Cabo 2.° Marinería Máquinas y Calderas.
Cabo 2.° Marinería Máquinas y Calderas.
Cabo 2.° Marinería Máquinas y Calderas.
Cabo segundo Marinería Jefe Pieza
Cabo segundo Marinería Apuntador
Cabo segundo Marinería Escribiente
Cabo segundo Marinería Teletipo ... •••
• •
• • •
• • •
Manuel Almarcha Casamayor
J uan Fernández Santiago ...
Manuel Garrido García ...
I.uis H. Couloscuo Santander
...
Bernardo Docampo Blanco ...
Juan Rubio Reyes ...
José A. Leal Baliñas (1)
Joaquín Palacios Martinena
Francisco Ríos Muñoz ...
Adrián Ruiz Santos .
••
e • •
• • .1
e • •
• • •
e e
• •
• e
• • le
• • • •
e • e e #
• e • • • • • • o e e
#
•
e e • ••• ••1
• • • • • • • • •
• • • ••
• e • • el • • • • • •
• •
•
•
e e • • • •
el • • • e
• e • • e • • • •
e•• ••• •• •••
ee#
•••••••■•oo•O*..
Sueldo que
corresponde
P setas
OBSERVACiONES:
(1) hasta el 10 de mayo de 1972, que
RECTIFICACIONES
causa baja como
Advertido error en la publicación de la Resolu
ción delegada número 1.023/72, inserta en el DIA
RIO OFICIAL número 183, de fecha 11 de agosto ac
tual, se entenderá rectificada en el sentido de que,
en la página 2.121, segunda columna, donde dice
Capitán de Infantería de Marina don Cayetano Pe
reyra Roldán, debe decir 'Capitán de Tnfantería
Marina don Angel Nlaría l'ereyrzt 1:01(1m.
Madrid, 2R de agosto de 1972.—E1 Capitán de
Navío, Director del MARI° OFICIAL, Fernando Ote
ro Coyanes.
E
EDICTOS
(499)
Don José Casal Sánchez, Comandante de Infantería
de Marina, Juez permanente de la Comandancia
Militar de Marina de Málaga y del expediente nú
mero 108/72, instruido con motivo del extravío
de una guía de pertenencia de una pistola marca
"Star" 9 min corto propiedad del Ingeniero Naval
don Julio Martínez Capellán,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de la Zona Marítima del Estre
cho, dicho documento ha sido declarado nulo y sin
valor; incurriendo en responsabilidad la persona que
posea dicho documento extraviado y no haga entrega
del mismo a la Autoridad.
'Málaga, 21 de agosto de 1972.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez permanente, José Ca
sal Sánchez...
(500)
Don Juan Devesa Fernández, Teniente de Navío,
Juez instructor del expediente número 331 de 1972,
Página 2.272.
Cabo segundo de Marinería.
E ••••
Fecha en que
comenzar el a
1,500 1 diciembre
'1.5()0 1 dicietnbre
'1.50(1 1 diciembre
1.5(() 1 diciembre
1.500 1 diciembre
1:500 1 julio
1.5(K) 1 diciembre
1.500 1 diciembre
V.500 1 julio
1.500 1 julio
+Mg
instruid() por im."1-(lida de la. I...ibreta de 1nscripc
del inscripto (lel Trozo de Cambados
hito Vázquez Navazas,
Hago saber: Que por decreto auditorio& obr
en el mismo se declara mil.; y sin valor el citado
mucuto.
Cambados, 22 de agosto de 1972,—EI Teniente
Navío, Juez instructor, loa,11 Hevesa Fernánde:,
(50
Don Juan Devesa Fernández, Teniente (le Na
juez instructor del expediente número 27 de 19
instruido por pérdida de ia Libreto de Inscripa
Marítima (lel inscrii)to del Trozo (le Villaga
Antonio Rial Roma,
'Hago saber: Que por decreto auditoriado obre
en el mismo se declara indo y sin valor el citado
(-tunera°.
Cambados, 22 de agosto de 1972.—El Teniente
Navío, Juez ity,tnictor, luan Devcsa Fernández.
Don Juan Devesa Fernández, Teniente de Na
inez instruct‹,r (lel expediente ni'iniero 545 (le 19
instruido por pérdida de la I.ihreto (le Inscripc
Marítima del inscripto del Trozo de Villagar
Antonio Núñez Torres,
Hago saber : Que por decreto auditorio&
obra
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado
cimiento.
Cambados, 22 (le agosto de 1972.-17.1 Teniente
Navío, juez itp,1 met , Juan Devesa rermínde:.
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(503)
Manuel Leira Aneiros, Teniente (le Navío, Juez
ructor del expediente de pérdida de docurnenEbt
so número 307/72, instruido para acreditar la
ptdida de la guía de pertenencia de aTmas (le la
Istola marca "Llama", calibre 9 rnm corto, núme
1:1192.116, expedida a nombre (lel Subteniente Hi
/*raí° (le la Armada don Sahino Pérez Miras,
Higo saber: Que por decreto auditoriado de 1:1
,irior Autoridad de 11 Zona Marítima del Can
*o, de fecha 7 de agosto de 1972, se declara pis
da la pérdida (Id documento, el cual queda nulo
In valor; incurriendo en responsabili(lad 1:1 persona
lo posea v lin haga entrega a las Atit(widades (le
!Ilarin, 21
juez ii
de agosto de 1972.—El Teniente de Na
istructur, Panuil frira 4 Inciros.
(504)
it Victor 111.arthi (iiorla, Comandante de Infantería
Sfariirt, Juez instructor del expediente mune
1.9152/72, instruido con motivo de la pérdida de
Cartera Militar nUinero 7.590 perteneciente al
Teniente (le Infantería de Marina d(ni Miguel Ro
mero y Díaz (le] Río,
Hago saber: Que el citado documento, por decreto
la Stux.rior Autoridad judicial de la Zona Maríti
dell..strxlio, de fecha 21 (le agosto de 1972, ha
do nulo v sil] valor alguno; incurriendo en res
N1bilida(1 la persona (pie 1() posea y no haga en
miquo a las Autoridades de Marina.
Fernando, 23 de agosto de 1 972. 1 l Coman
71ede infantería de Marina, .luez instructor, Víc
ifartín Giorla.
Ignaci(
.1yudante
!:or del exi
tima (1e1
Irdi(la (le
Itscripto (
Curral,)r
Hago saber: por decreto :111(1.11ot-indo de la
(505)
Saváns Teniente de Navío,
•Nlilitar de Marina de 1111(11, Juez instruc
)ediente número 362/72 de la Zona Ma
Cantabrico, seguido con motivo de la
la Libreta de Inscripción Marítima. del
lel Trozo (le Buen, folio 37/1964, José
enzo,
rior Autoridad de la Zona Niarítima del Can
o obratite en dicho expediente se declara mil()
it valor :11ginio dicho documento incurriendo en
nhabili(11«1 quien 10 hallare y no hiciese entregamismo a la Autoridad de Marina.
8titu,23 (le ag()sto (le 1972.----.F11 Teniente de NaAyudante Militar de Marina. Juez in s1 1^11r1 "1*.SaYáns Rug(Ifio,
Santiag(
Warina,
it Marina
(506)
) l'ardo re(")11, Capitán de Infantería de
ez instructor (le la Comandancia Militarde Santa Cruz de Tenerife y del expe
DIARIO 01
diente varios niimero 71 de 1972, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Cristóbal Colón Hernández 11ernández,
llago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial (le la Zona Marítima de
Canarias, de fecha 12 (le julio de 1972, se declara
nulo y sin valor el documento original arriba citado;
incurriendo en responsabilidad quien hallándolo no
lina entrega (lel inisii)() a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de agosto de 1972.—El
Capitán de infantería de Marina, juez instructor,
.Vanii(r.tio Pardo Peón.
(507)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería' de
Marina, juez instructor de la Comandancia 111ilitar
de Marina de Santa Cruz de Tenerife y del expe
diente varios iníniero 62 de 1972, instruido por
pérdida de la C:trtilla Naval Militar correspondiente
al inscripto (le este Trozo Pedro Sergio Rodríguez
Cruz,
I lago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Canarias, de fecha 5 de julio de 1972, se declara nulo
v i1 1 val()r el documento original arriba citado; incu
ri iendo en responsabilidad quien hallándolo no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de agosto de 1972.—El
( apilan de infantería de :1\'larina, Juez instructor,
.S'antiallo i'ardo Pe(5n.
(508)
Don Manuel ! azan Tristán, Comandante de infan
tería de Marina, .Ittez instructor del expediente nú
mero 122/72, por extravío (le la Cartilla del Servi
cio Militar del inscripto (lel Trozo (le Sevilla, reem
plazo (1c 1)66, 1:ica1do Sosa Morillo,
llago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial de la Zona Marítima del Estrecho se
declara indo y sin valor el aludido documento; incu
rriendo en responsabilidad quien lo posea y no haga
entrega del mismo.
Sevilla, 21 de agosto de 1972.—El Comandante (le
Iníantería Nlarina, tiez instructor. 1/(imiel Ba.7án
Tristópi.
(509)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, luez
instructor del expediente tinniero 337/72, instruid()
luir pérdida (le la Libreta (le Inscripción Mariting
del inscripto de este Trozo fosé Ramón Tulio Tu
hi(), folio 42/52 de Inscripción Marítima,
I Imo sal)er : (,)i I( por decreto de la Superior Auto
idad jwlicial de esta Zona 1\larítima, (le fecha 18 del
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abli••■••
actual, se declara nulo y sin valor el documento extra
viado; incurriendo en responsabilidad quien lo en
contrase y no hiciese entrega del mismo a la Autori
dad de Marina.
Dado en Cararnifial a veintidós de agosto de mil
novecientos setenta y (Ios.—EI Teniente de Navío,
Juez instructor, Manuel Rial Otero.
(510)
1)()11 Manuel kial Otero, Teniente de Navío, Juez
instructor (lel expediente número 369/72, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Ramón Meneiro Pérez,
folio 101/57 de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima,
de fecha 18 del actual, se declara nulo y sin valor el
documento extraviado; incurriendo en responsabilidad
quien lo encontrase y no hiciese entrega del mismo a
la Autoridad de Marina.
Dado en Caraniiñal a veintidós de agosto de m,i1
novecientos setenta y dos.—E1 Teniente de Navío,
Juez instructor, Manuel Rial Otero.
(511)
Don Manuel Rial Otero, Teniente de Navío, Juez
instructor del expediente número 338 de 1972, ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto de este Trozo Manuel Treus
Paz, folio 199 de 1961,
o
Página 2.274.
llago saber : Que por decreto auditoriado de laperior Autoridad de esta Zona Marítima, de f18 (lel actual, se declara nulo y sin valor el docuextraviado; incurriendo en responsabilidad quienencontrase y no hiciese entrega (lel mismo a la Auvida(' de Marina.
Dado en Caramiñal a veintidós de agosto de11()vecientos setenta y dos.—E1 Teniente de NaJuez instructor, Manuel Rial Otero.
•
El--
ANUNCIOS PARTICULARES
ZONA MARITIMA DEL ESTRECHO
Junta de Subastas.
(83)Por haber quedado desierta en cuarta subasta la
venta del buque dado de baja en la Armada ex corbeta Descubierta, en el Boletín Oficial del Estado nú.
mero 193, de 12 de agosto de 1972, se inserta anun
cio por el cual se pone en conocimiento de los señores
interesados en dicha venta que, hasta el día 7 de sep.tiembre de 1972, se admiten proposiciones escritas a
los efecto.; de los preceptos de la regulación mencio.
mulos en el artículo 137 de la Ley de Patrimonios del
Estado y efectos señalados en el artículo 95 de la re.
ferida Ley y 137 y 139 de su Reglamento.
Arsenal de La Carraca, 17 de agosto de 1972.—El
Capitán de Navío, Presidente de la Junta de Subas.
tas, Agustín Rosety Caro.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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